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Технологические и научно-методические аспекты использования 
электронной почты в документационном обеспечении управления (на 
примере системы органов юстиции) 
Объем дипломной работы составляет 59 страниц. При написании 
дипломной работы был использован 41 источник. 
Ключевые слова: электронная почта, электронное сообщение, 
регистрация, электронная цифровая подпись.  
Цель: обобщение опыта применения  электронной почты в ДОУ. 
Объект: электронная почта. 
Предмет: документы в электронном виде, электронные документы,  
электронная почта. 
При написании работы использовались методы анализа, синтеза, 
сравнения и обобщения полученных в результате исследования данных. 
Основные результаты работы: внедрение электронной почты в 
деятельность организаций Республики Беларусь привело к появлению 
некоторых проблем в данной области. Проведенный анализ использования 
электронной почты в организациях и органах Министерства юстиции 
Республики Беларусь позволил выявить основные негативные факторы 
использования ЭП. Устранение данных проблем может быть решено на 
законодательном уровне, а также путем поднятия уровня знаний работников 
организации о возможностях использования ЭП, а также построения 
эффективной работы с ней. 
Научная новизна проведенного исследования заключается в 
определении основных проблем использования электронной почты  в 
организациях Республики Беларусь на примере органов юстиции, а также 
выявлении ряда негативных особенностей использования ЭП.  
 
 
 
 
 
 
 
 
РЭФЕРАТ 
 
Мастяница Сяргей Валер'евіч 
 
Тэхналагічныя і навукова-метадычныя аспекты выкарыстання 
электроннай пошты ў дакументацыйным забеспячэннi кіравання (на 
прыкладзе сістэмы органаў юстыцыі) 
 
Аб’ём дыпломнай працы складае 59 старонак. Пры напісанні 
дыпломнай працы была выкарыстаны 41 крыніца. 
Ключавыя словы: электронная пошта, электроннае паведамленне, 
рэгістрацыя, электронны лічбавы подпіс. 
Мэта: абагульненне вопыту прымянення электроннай пошты ў ДОУ. 
Аб’ект: электронная пошта. 
Прадмет: дакументы ў электронным выглядзе, электронныя дакументы, 
электронная пошта. 
Пры напісанні працы выкарыстоўваліся метады аналізу, сінтэзу, 
параўнання і абагульнення атрыманых у выніку даследавання дадзеных. 
Асноўныя вынікі працы: укараненне электроннай пошты ў дзейнасць 
арганізацый Рэспублікі Беларусь прывяло да з’яўлення некаторых праблем у 
гэтай галіне. Праведзены аналіз выкарыстання электроннай пошты ў 
арганізацыях і органах Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь дазволіў 
выявіць асноўныя негатыўныя фактары выкарыстання ЭП. Ліквідацыю 
дадзеных праблем можа быць вырашана на заканадаўчым узроўні, а таксама 
шляхам ўзняцця ўзроўню ведаў работнiкаў арганiзацыi аб магчымасцях 
выкарыстання ЭП, а таксама пабудовы эфектыўнай працы з ёй. 
Навуковая навізна праведзенага даследавання заключаецца ў 
вызначэнні асноўных праблем выкарыстання электроннай пошты ў 
арганізацыях Рэспублікі Беларусь на прыкладзе органаў юстыцыі, а таксама 
выяўленні шэрагу негатыўных асаблівасцяў выкарыстання ЭП. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Sergey Mastianitsa 
 
Technological and scientific and methodological aspects of using e-mail 
records management (for example, judicial authorities) 
 
The volume of the thesis is 59 pages. 41 sources has been used for writing 
diploma: 
Keywords: e-mail, registration, electronic digital signature. 
Objective: To summarize the experience of using the e-mail records 
management. 
Object: e-mail. 
Subject: documents in electronic form, electronic documents, e-mail. 
Methods of analysis, synthesis, comparison and method of data compilation 
were used by writing the work.. 
The main results are: the introduction of e-mail in the activities of 
organizations of the Republic of Belarus has led to some problems in this area. The 
analysis of using e-mail in the organizations and bodies of the Ministry of Justice 
has revealed the main negative factors of using electronic digital signature. These 
problems can be solved by the legislative power, as well as by raising the level of 
knowledge of employees about the possibilities of using electronic digital 
signature, as well as building an effective work with it. 
Scientific novelty of the research is the identification of the main problems 
of using e-mail in the organizations of the Republic of Belarus (for example in  
bodies of the Ministry of Justice) as well as identification a number of negative 
features of using electronic digital signature. 
 
 
